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Resumen 
El presente informe de investigación tuvo como objetivo general Determinar la 
relación que existe entre la Satisfacción y el Desempeño laboral de los 
colaboradores de la municipalidad provincial de Chepén, 2020, debido a esto, la 
investigación fue diseñada bajo el enfoque cuantitativo, con diseño no experimental, 
además sostuvo un nivel correlacional con alcance transversal, siendo el que más 
se adecuó a la investigación. La población estuvo conformada por 100 
colaboradores de la municipalidad, utilizando la muestra poblacional debido al 
número reducido de población. Se utilizó como instrumento al cuestionario, el 
mismo que fue validado por 2 expertos en gestión de organizaciones y 1 
metodólogo, siendo procesado en el programa SPSS versión 25, obteniendo un 
Alfa de Cronbach con valoración aceptable. Luego de procesar los resultados del 
cuestionario, se obtuvo el nivel de cada variable; para la satisfacción laboral un 70% 
presentó un nivel “medio” y de igual manera para la variable Desempeño laboral un 
62%. Luego de ello se determinó la relación existente entre la Satisfacción y 
Desempeño laboral, utilizando la prueba paramétrica Rho de Spearman, 
obteniendo una correlación positiva moderada de 0,744 y una significancia de 
0,000, que es menor a 0,05; por lo tanto, según la regla general de Rho de 
Spearman, se acepta la hipótesis alterna, concluyendo que sí existe relación entre 
la Satisfacción y el Desempeño laboral de los colaboradores de la municipalidad 
provincial de Chepén, 2020. 
Palabras clave: Satisfacción, desempeño laboral 
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Abstract 
The general objective of this research report was to determine the relationship 
between Satisfaction and work performance of employees of the provincial 
municipality of Chepén, 2020, due to this, the research was designed under a 
quantitative approach, with a non-experimental design It also held a cross-sectional 
correlational level, being the one that best suited the research. The population 
consisted of 100 employees of the municipality, using the population sample due to 
the small number of population. The questionnaire was used as an instrument, 
which was validated by 2 experts in organization management and 1 methodologist, 
being processed in the SPSS version 25 program, obtaining a Cronbach's Alpha 
with an acceptable assessment. After processing the results of the questionnaire, 
the level of each variable was obtained; for job satisfaction, 70% presented a 
"medium" level and in the same way, for the variable work performance, 62%. After 
that, the relationship between Satisfaction and Work Performance was determined, 
using Spearman's Rho parametric test, obtaining a moderate positive correlation of 
0.744 and a significance of 0.000, which is less than 0.05; Therefore, according to 
the general rule of Rho de Spearman, the alternative hypothesis is accepted, 
concluding that there is a relationship between Satisfaction and Work Performance 
of the collaborators of the provincial municipality of Chepén, 2020. 
Keywords:   Satisfaction, work performance
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I. INTRODUCCIÓN
Desde hace mucho tiempo, en los países Latinoamericanos, subdesarrollados, 
y en particular en Perú, las organizaciones han desarrollado una serie de 
debilidades al momento de satisfacer laboralmente a sus colaboradores.  
Una organización contribuye con eficiencia en sus obligaciones con los 
colaboradores y la sociedad, cuando los individuos que lideran ésta misma 
generan una relación lo suficientemente positiva que satisfaga las necesidades 
siempre cambiantes de ambas partes (Sánchez y García, 2017). Desde la 
creación de una organización, su prioridad es satisfacer exitosamente las 
necesidades de su público; lo que hace que muchas veces se deje de lado las 
necesidades del colaborador, la motivación que ellos requieren para estar 
satisfechos y dar como resultado un efectivo rendimiento en las labores. 
El estado de satisfacción laboral se cumple mediante el rol que desempeña el 
individuo y los resultados finales de desempeño, es decir este grado de placer 
laboral se deriva de la captación subjetiva de acciones laborales (Marín y 
Plasencia, 2017). 
En Perú, según el Diario Gestión (2014,18 de agosto), El 45% de los 
trabajadores no se encuentra tranquilo y feliz con la labor que realiza, Supera, 
organización que brinda ayuda a los CEOS, expresó el nivel de satisfacción 
laboral que posee un conjunto de individuos que fueron encuestados, que dio 
como resultado que el 45% de los individuos no se encontraban satisfechos en 
sus centros laborales.  
Esta insatisfacción se debía a múltiples factores como: la opinión del 
colaborador es poco valorada, la comunicación con el jefe no es directa, los 
directores no son eficaces en el liderazgo, mientras que el 47% afirmó que la 
insatisfacción depende de su baja remuneración y muchas veces explotación 
laboral (Lira, 2014). 
Así mismo, el contar con personas comprometidas y direccionadas hacia un 
mismo objetivo laboral dentro de una organización, hace que se genere una 
mayor satisfacción y desempeño laboral entre los grupos de colaboradores, lo 
que quiere decir una de las teorías planteadas por algunos autores, es que, si 
los trabajadores se sienten contentos en sus áreas laborales, su desempeño 
será eficiente.  
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En La Libertad, debido a la descentralización se crearon las instituciones 
públicas del gobierno regional, gobierno local, municipios provinciales y 
distritales, que son entidades que facilitan la gestión administrativa del pueblo 
en sus diferentes requerimientos. Estas instituciones descentralizadas por el 
Estado generan mayor número de empleos y una mayor capacitación en el 
personal, de modo que, obtengan el conocimiento adecuado para atender a la 
población. 
En tanto, se observó en la municipalidad provincial de Chepén una serie de 
ineficiencias al momento de atender a la población y realizar sus actividades 
municipales; por lo que, se deduce que esto sucede por la ausencia de 
satisfacción en los colaboradores del municipio, lo que hace que los trámites 
administrativos sean más burocráticos y podría generar un bajo desempeño 
laboral.  
De tal manera, que la investigación se planteó con el fin de identificar y/o 
determinar la relación que existe entre la satisfacción y el desempeño laboral 
de los colaboradores de la municipalidad provincial de Chepén, información que 
servirá como factor básico para la resolución de conflictos en el municipio.  
Por tal razón, tras dar a conocer la realidad problemática, surge la pregunta 
¿Qué relación existe entre la Satisfacción y el Desempeño laboral de los 
colaboradores de la municipalidad provincial de Chepén, 2020? 
El informe de investigación presenta su justificación en torno a la relevancia 
social, justificación teórica, práctica, y metodológica.  
La investigación tiene relevancia social, al ofrecer un amplio y nuevo 
entendimiento referente a la relación que existe entre las variables expuestas, 
pues este estudio permite no solo a la municipalidad provincial de Chepén a 
resolver las dificultades que presenta, sino también a muchas instituciones 
públicas que pueden presentar debilidades en su gestión, puesto que esta 
investigación servirá como guía o consulta de problemas organizacionales. 
A nivel teórico, la investigación se encarga de buscar, recopilar y analizar las 
diferentes teorías relacionadas a las dos variables, con el propósito de validar 
y confrontar estas mismas, así tenemos a Silva (2018) quien afirma: “Para 
muchos investigadores se cree que tener al recurso humano adecuado también 
implica satisfacerlo laboralmente, porque éste es elemento fundamental en la 
organización, puesto que esto influye en su rendimiento laboral” (p.11); y la 
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teoría referente al desempeño laboral, quien Soriano (2017) indica que “El 
desempeño laboral se encuentra influenciado por factores para potenciar el 
rendimiento de los trabajadores aplicando acciones correctivas y preventivas 
que redunden en un mejor desempeño laboral” (p. 48). 
A nivel práctico, de acuerdo con los objetivos planteados, la investigación buscó 
hallar un resultado que determine la relación entre las variables en estudio, de 
tal manera que esto ayude en la resolución práctica de problemas, disminución 
de conflictos entre los colaboradores, un mayor y mejor liderazgo por parte de 
los funcionarios, así mismo aprender a dirigir las actividades municipales, a los 
profesionales enriquecerlos con nuevos conocimientos  y mejorar 
esencialmente el servicio de la gestión pública en la Municipalidad. 
A nivel metodológico, se utilizó técnicas de investigación validadas, así mismo 
libros y antecedentes con el fin de lograr lo que se requiere en el informe, 
información que servirá para estudios futuros relacionados a la investigación, 
estas técnicas se aplicaron a los colaboradores con el fin de conocer 
correctamente qué tan comprometidos se sienten con sus tareas, lo que 
desencadena el nivel de desempeño en cada uno de ellos. 
Debido al problema encontrado en la municipalidad provincial de Chepén, se 
propuso como objetivo general: Determinar la relación que existe entre la 
Satisfacción y el Desempeño laboral de los colaboradores de la municipalidad 
provincial de Chepén, 2020.  
Y como objetivos específicos: Determinar el nivel de Satisfacción laboral en los 
colaboradores de la municipalidad provincial de Chepén, 2020; Determinar el 
nivel de Desempeño laboral en los colaboradores de la municipalidad provincial 
de Chepén, 2020; Determinar la relación que existe entre la dimensión 
Desarrollo de tareas y el Desempeño laboral en los colaboradores de la 
municipalidad provincial de Chepén, 2020; Determinar la relación que existe 
entre la dimensión Beneficios laborales  y el Desempeño laboral en los 
colaboradores de la municipalidad provincial de Chepén, 2020; Determinar la 
relación que existe entre la dimensión Condiciones de trabajo y el Desempeño 
laboral en los colaboradores de la municipalidad provincial de Chepén, 2020.  
Tras plantear los objetivos, se generó la siguiente hipótesis de investigación Hi: 
Existe relación entre la Satisfacción y el Desempeño laboral de los 
colaboradores de la municipalidad provincial de Chepén, 2020. 
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II. MARCO TEÓRICO
Expuesta la problemática a estudiar, se tuvo en cuenta estudios previos que ya 
fueron realizados, con el fin de ampliar y conocer más sobre el tema de estudio. 
Los antecedentes escogidos están entrelazados con las variables de 
investigación a estudiar, mostrándose en los siguientes párrafos.  
A nivel nacional tenemos a Argote (2018) con su investigación titulada 
“Satisfacción y el Desempeño laboral de los trabajadores de la Municipalidad 
Distrital de Cayma”. Tuvo como principal objetivo determinar la relación entre 
la Satisfacción y el Desempeño laboral. Fue un estudio de tipo deductivo 
cuantitativo, la investigación identificó a 140 trabajadores muestreados, 
aplicando cuestionarios como instrumento. Los principales resultados que se 
obtuvieron fueron, un 17% de los colaboradores presentó satisfacción en 
cuanto a las condiciones físicas de su trabajo, mientras que un 83% se mantuvo 
en el puntaje promedio, concluyendo que sí existe relación directa entre las 
variables, así también se corroboró que los trabajadores se sienten satisfechos 
laboralmente, por lo que se brinda una adecuada gestión municipal. Argote 
muestra que el factor desempeño por tareas se relaciona con las dos variables 
expuestas, es decir, los trabajadores se sienten satisfechos en sus áreas de 
trabajo. 
Por su lado, Contreras (2019) realizó su investigación titulada “Satisfacción 
para el Desempeño laboral de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de 
Santa Bárbara”, basándose en deducir la relación entre estos dos temas. Con 
un estudio de tipo transversal, para ello, se tomó como muestra a 15 individuos, 
aplicando encuestas para la obtención de datos estadísticos. El estudio da 
como resultados efectivos la contribución de la satisfacción en el rendimiento 
de los individuos; con un nivel de Satisfacción y Desempeño laboral alto; por lo 
que se concluyó que todos los encuestados manifestaron gran satisfacción y 
correctas acciones laborales.  
Así mismo, se tiene a Cuno (2019) en su investigación titulada “Satisfacción y 
Desempeño de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de San Pedro”. 
Tuvo como objetivo general Identificar la relación entre la Satisfacción y el 
Desempeño de los trabajadores. Fue un estudio de tipo descriptivo, los 
empleados de la Municipalidad formaron la población en estudio, que suman 
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60 personas, siendo muestreadas un total de 33 trabajadores. Los instrumentos 
empleados fueron las encuestas, cuestionario y guía de evaluación realizadas 
a los trabajadores. Los resultados mostraron que un 88% de aquellos 
expresaron un grado bastante alto de Satisfacción y Desempeño, expresando 
que se sienten a gusto con las condiciones del trabajo. El estudio concluyó que, 
conforme al objetivo general, se demuestra fehacientemente la correlación 
entre las dos variables, por lo que se determinó que la municipalidad sí brinda 
las correctas acciones laborales para la autonomía de los colaboradores en sus 
áreas, desencadenando así un adecuado desempeño laboral. Se recomendó 
que la Municipalidad siga considerando los factores que se involucran con la 
satisfacción de los colaboradores, así como se pudo observar que, de acuerdo 
a este grado positivo, su desempeño es eficiente. 
Por otro lado, se tiene a Vidarte (2017) con su tesis sobre “Satisfacción y 
Desempeño laboral de los empleados de la Municipalidad de Piura”. Se basó 
en analizar a los colaboradores e identificar su rendimiento. Estudio basado en 
el diseño no experimental, de esta manera se encuestó a un total de 94 
funcionarios. Los primeros resultados en la investigación arrojan un 64% de 
servidores públicos insatisfechos y un desempeño laboral medio en un 39%, 
causando desperfectos en la institución. El estudio brinda la conclusión de una 
relación existente, con un nivel medio de desempeño laboral y satisfacción, 
aceptando la hipótesis planteada, por lo que se recomendó a la Municipalidad 
tomar en cuenta los resultados ya que se reflejó que los trabajadores no 
presentan el desempeño que se espera. 
Del mismo modo, se muestran trabajos previos en el ámbito internacional. 
Así tenemos a Espaderos (2016) con su proyecto titulado “Desempeño y 
Satisfacción laboral en el área financiera de la Municipalidad de Santa Lucía 
Cotzumalguapa”. Tuvo como finalidad analizar el enlace entre la Satisfacción y 
el Desempeño de los trabajadores. Fue un estudio correlacional descriptivo, no 
experimental, ya que no existen cambios ni transformaciones sobre las 
variables,  se optó por el muestreo probabilístico, conformando una muestra de 
120 trabajadores. Los primeros datos destacan que un 92% de los encuestados 
expresaron su satisfacción porque se cuenta con un liderazgo positivo. Se 
concluyó que los trabajadores consideran que trabajar en un área laboral 
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tranquila y con un equipo de liderazgo, se podrá desarrollar un productivo 
desempeño. Espaderos se basó en las dimensiones de cada variable para el 
logro de objetivos, así mismo pudo conocer diversos elementos influyentes en 
las actitudes de los colaboradores. 
Por otro lado, se tiene a Rodríguez (2017) en su investigación titulada 
“Satisfacción laboral en el Desempeño laboral de trabajadores del Centro de 
Atención Primaria a la Salud”. Tuvo como objetivo evaluar las variables de 
estudio. Fue un estudio descriptivo, con población de 77 trabajadores y un 
muestreo censal. Los primeros resultados reflejaron que el mayor porcentaje 
de trabajadores satisfechos son los de género masculino con un 80%, mientras 
que el género femenino tiene menor satisfacción, y por lo tanto hay un mejor 
desempeño en los trabajadores varones. La investigación concluyó que el 
ambiente en la organización también interviene en el placer laboral, que 
constituye un elemento importante para contribuir al desempeño eficiente de 
los colaboradores. Se recomendó que el Centro de Salud tome en cuenta los 
resultados por lo mismo que el Centro atiende a otros seres humanos en el 
ámbito de la salud, por lo que una mayor satisfacción, los trabajadores se 
desempeñarán de una mejor manera. 
Según Pita (2016) presenta la investigación titulada “Relación entre el 
Desempeño laboral y Satisfacción laboral en empleados de una Institución de 
Educación Superior en Colombia”. La investigación se basó en determinar y 
analizar qué tan satisfechos se encuentran los empleados en la Institución. Fue 
un estudio no experimental, los 97 empleados conformaron la población y 
tomando como muestra 87 de ellos. El instrumento empleado fue el 
cuestionario para evaluar la satisfacción en los trabajadores. Los primeros 
resultados demostraron que de acuerdo al conteo estadístico el mayor 
porcentaje de los trabajadores exponen un alto nivel de Satisfacción y 
Desempeño laboral. La investigación concluyó que, mediante la evaluación, los 
trabajadores expresaron que se encuentran con un alto nivel de satisfacción en 
el trabajo, tanto mujeres como hombres. Se recomendó a la Institución, que 
proponga programas de retroalimentación para los empleados con la finalidad 
de que a cada uno de ellos se pueda evaluar y observar las decadencias y así 
mismo mejorarlas.   
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Así mismo, Santacruz (2017) realizó su investigación titulada “La Satisfacción 
en el Desempeño laboral de los funcionarios del Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito”. Tuvo como fin brindar el efecto de la satisfacción en 
las acciones laborales de los funcionarios. El estudio fue descriptivo, 
basándose en la descripción de escenarios, situaciones, y factores influyentes 
en el desarrollo laboral de los individuos. Con una población de 128 
trabajadores, tomando como decisión que la muestra sean todos; se aplicó el 
instrumento del cuestionario a cada funcionario, para obtener resultados 
confiables. Tras la aplicación del instrumento, se tuvo como resultados que el 
total de los funcionarios encuestados, manifiestan que nunca ha percibido 
ascensos o promociones laborales, mismos factores que causan una baja 
satisfacción laboral, por lo tanto, se ve reflejado en su desfavorable desempeño 
laboral, evidenciando mala gestión administrativa.  
Tras exponer las investigaciones realizadas por distintos autores, sobre 
satisfacción y desempeño laboral, estando relacionadas con el presente 
informe de investigación, se expondrá las diferentes teorías que se han 
desarrollado en los últimos tiempos.  
Un fenómeno de vital importancia para el avance del ser humano en lo que 
respecta a sus labores, es la satisfacción que siente el colaborador; este 
elemento se ha conocido desde hace unos años atrás en el siglo XX. Puesto 
que, para lograr este grado, se hace necesario el hecho de unir herramientas 
tecnológicas con el talento del individuo para tener resultados eficaces en la 
organización.  
A menudo, en las organizaciones se mide la satisfacción laboral con el fin de 
conocer cuánto tiempo vamos a contar con aquel recurso humano, puesto que 
la satisfacción laboral tiene que ver con el gusto hacia el trabajo (Boulware, 
2014).  
Burgos (como se citó a Hoppock, 2018) realizó una de sus primeras 
investigaciones sobre satisfacción, definiéndose como: “El grado efectivo al que 
llega un individuo relacionado con su ambiente de trabajo y su entorno, 
haciendo un profundo análisis y llegando a la conclusión que para que un 
individuo se sienta satisfecho en el trabajo pueden existir diversos factores que 
influyen directamente” (p.404). 
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La satisfacción laboral son las actitudes positivas generales que expresa el 
trabajador en su área, siendo influenciado por diversos factores psicosociales 
(Gutsztat, 2018). 
Es decir, explicando como ejemplo de acuerdo a las teorías, el individuo se 
siente comprometido con su cargo cuando logra el gusto de pertenecer a la 
organización, lo que conlleva a tener actitudes positivas hacia este, de lo 
contrario el trabajador que se siente poco atraído por sus tareas, mostrará baja 
productividad. 
Posteriormente esto dio lugar a diversas teorías que consideraban a la 
satisfacción laboral un elemento importante en cuanto al desempeño eficaz de 
las labores, replanteando la teoría de Silva (2018) quien refiere que, en toda 
organización, el recurso humano es lo principal y fundamental. 
Conforme a diversas investigaciones y análisis realizados, en la satisfacción 
laboral se consideran las siguientes dimensiones (Robbins, 1991). 
Desarrollo de tareas: Se atribuye a esta dimensión como el hecho de accionar 
o desarrollarse en sus tareas, y el efecto que éstas causan en el trabajador 
(Ruiz, 2017). Existen factores que caracterizan a esta dimensión como: 
Indicador I. Identidad de la tarea: Es la capacidad que posee el trabajador para 
ver su labor como una acción fructífera, identificándose con la tarea 
asociándose con sus habilidades y esto le cause satisfacción (Hackman, 2016). 
Indicador II. Retroalimentación de puesto: Es la comunicación activa que se 
entabla entre el jefe y subordinado, con el fin de ayudar a sus empleados al 
entendimiento eficaz de la tarea y obtener mejoras (Esan, 2017). Indicador III. 
Autonomía: Es la capacidad que expresa el colaborador para actuar de manera 
propia, destacando sus habilidades (Moderna, 2017). 
Es decir, en esta dimensión el colaborador desarrolla sus habilidades y 
destrezas sintiendo conformidad en el puesto asignado. 
Beneficios laborales: Esta dimensión se rige por la compensación salarial y las 
oportunidades de promociones, que pueden influir negativamente en el 
colaborador si éstas no son bien representadas (Mendoza, 2019). Indicador I. 
Satisfacción con el sueldo: Se señala como el grado de placer y gratitud al que 
llega el trabajador al percibir su salario, bien equitativo, conforme desarrolla sus 
tareas y este le permite cubrir gastos (Martin, 2020).  Indicador II. Desarrollo 
Profesional: Refiere a los ascensos, promociones, nuevos cargos que alcanza 
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el trabajador, así mismo esto se lleva a cabo a cambio de un arduo trabajo, lo 
que causa una grata satisfacción en el individuo (Flores, 2016). 
La dimensión que refiere a beneficios laborales, crea un mayor entusiasmo en 
el empleado, debido a los incentivos (Ryu, 2020). 
Como criterio propio del investigador se consideró al salario como indicador 
dentro de la dimensión Beneficios laborales, debido a que el salario puede 
considerarse como un factor motivacional e incurrir en la satisfacción del 
colaborador.  
Condiciones de trabajo: Conjunto de elementos materiales que están 
implicados en el desarrollo de las tareas, así mismo las relaciones con los 
demás individuos de la organización (Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y 
Salud [ISTAS], 2016). Indicador I. Características del trabajo: materiales físicos 
que se encuentran en el área laboral, siendo este agradable y placentero para 
el colaborador (Caraballo, 2017). Indicador II. Afinidad con el equipo de trabajo: 
Es la relación positiva y fundamental que debe existir entre los trabajadores de 
la organización, así mismo esto causará un efecto de agrado en cuanto al área 
de cada trabajador (Cabanillas, 2016).  
En esta dimensión, el colaborador debe sentir su ambiente laboral y 
comunicación con el equipo como un punto favorecedor a su calidad de trabajo 
y bienestar. 
La satisfacción en el comportamiento de un individuo influye en el hecho de 
alcanzar las metas u objetivos organizacionales (Castro, Huilcapi y Jácome, 
2017).  
Es decir que las personas, son siempre cambiantes, mostrando múltiples 
conductas laborales, lo que hizo que desde muchos años atrás, se planteen 
teorías motivacionales, escogiendo éstas, pues se entrelazan con el estudio, 
las mismas que se exponen en los siguientes párrafos.   
Teoría de Maslow. Conocimiento que propone la jerarquía de las necesidades 
del individuo, en donde describe claramente que de acuerdo al desarrollo del 
individuo, éste mismo comienza a realizar y concretar sus actividades básicas 
como la alimentación, descanso, respiración, etc., el ser humano puede ir 
realizando las necesidades que se encuentran en un nivel más elevado como 




Teoría de las Necesidades Adquiridas de Mcclelland. Establece que el ser 
humano expresa su comportamiento, partiendo de tres motivos o necesidades 
básicas, en donde se intenta explicar la influencia de las necesidades de logro, 
poder y afiliación en las acciones de las personas entorno a sus labores 
empresariales (Araya y Pedreros, 2013). 
Martínez (como se citó a McClelland, 1961) considera que: “Las necesidades 
que desarrolla el ser humano son aprendidas desde la niñez, en un ambiente 
familiar, cultural y social; de modo que todas las personas tenemos tres tipos 
de necesidades que se relacionan con el ámbito profesional” (p.111). 
Realización o logro: Es la necesidad que posee el ser humano por sobresalir 
dentro de un grupo, con ayuda de su esfuerzo y éxito competitivo (Rodríguez, 
2018). 
Poder: Se caracteriza por la necesidad de tener influencia en el actuar de los 
seres humanos, tener impacto y control en un grupo organizacional (Grifol, 
2016).  
Afiliación: Los individuos poseen el deseo de relacionarse con el resto de 
individuos de la organización, para mejorar el clima laboral (Grifol, 2016). 
Por lo tanto, expuestas las teorías, se podrá describir lo importante de contar 
con el talento humano satisfecho. 
Las investigaciones que se remontan desde el siglo XX muestran que muchos 
trabajadores se sienten compenetrados en su trabajo al momento de alcanzar 
los mismos objetivos organizacionales, siempre y cuando tengan las 
oportunidades para desarrollarse personal y profesionalmente. 
De tal manera que sirve de manera esencial el conocer cada factor y dimensión 
de la satisfacción laboral, porque un trabajador que se encuentra identificado 
con sus tareas asignadas, que se siente libre y autónomo al momento de 
resolver algún problema en la organización, que su lugar y equipo de trabajo 
son agradables para él, se desempeñará de manera eficiente, y esto se 
observará en los resultados organizacionales (Osbourne, 2015). 
Todas estas dimensiones e indicadores engloban el conjunto de elementos que 
constituyen o hacen llegar a los empleados del municipio a un alto nivel de 
satisfacción.  
La segunda variable en estudio es el desempeño laboral, exponiendo las 
teorías referentes a esta misma.  
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El desempeño laboral en gran parte es influenciado por factores que satisfagan 
las expectativas del empleado en el logro de objetivos (Soriano, 2017). Lo que 
trata de decir que el desempeño en el trabajo está vinculado con las habilidades 
desarrolladas al momento de accionar en el área laboral.  
Nivel en el cual el colaborador cumple con el desarrollo de tareas, de manera 
eficaz y comprometida de trabajar (Chiang, 2017).  
El desempeño laboral es el comportamiento que manifiesta el trabajador 
desarrollando sus aptitudes, habilidades y conocimientos, para lograr los 
objetivos (Marmolejo, 2019).  
Se refiere así, la primera vez que el empleado se incorpora a laborar en una 
organización, se hace mediante un contrato, en el cual el empleado ofrece sus 
servicios laborales a cambio de un salario, es así que los beneficios laborales 
también contribuyen en el desempeño laboral, porque son una forma de motivar 
e incentivar al empleado (Paulett, 2016). 
En tanto, el empleador deberá comprender que el salario que se le brinda al 
colaborador va acorde con la productividad de este mismo. 
Así mismo, se analiza que la personalidad también se considera elemental 
sobre la productividad del empleado, es decir, al momento de seleccionar y 
motivar a éste mismo se conoce cómo es que podemos satisfacer al recurso 
humano, puesto que como lo afirman los autores mencionados anteriormente, 
todos los factores sociales, económicos y saludables suman a un sistema de 
incentivos para motivar al empleado, y obtener los resultados de productividad 
esperados (Simmank, 2013). 
Referente al hecho de evaluar al empleado, Neira (como se citó a Chiavenato, 
1993) lo refiere como: “El procedimiento de verificar periódicamente las 
actividades productivas del pasado con tal de evaluar la colaboración del 
trabajador en el logro de objetivos organizacionales” (p.54).  
En tanto, un elemento fundamental es el hecho de evaluar el rendimiento del 
empleado, puesto que se deben considerar factores que hagan este proceso 
más fácil, haciendo que el colaborador se sienta sin temores y sin ocultar sus 
inquietudes al momento de ser evaluados. Así mismo, el proceso de evaluación 
muestra una serie de oportunidades tanto al evaluador como al evaluado. 
Siendo así, pues al momento que se realiza la evaluación se podrá conocer el 
potencial que posee el recurso humano con el que se cuenta, definiendo la 
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contribución de cada trabajador, del mismo modo reconocer a los empleados 
que necesitan corregir parte de sus funciones.  
Es por ello, que es importante destacar y evaluar el desempeño laboral porque 
así se conocerá el talento humano con el que cuenta la organización.  
Sin embargo, Gordon (2012) refiere que: “La evaluación de desempeño no es 
más que un proceso que solo genera gastos y no resultados esperados, 
presentando así que una alternativa para la evaluación es la comunicación” 
(p.75). 
Tras haber presentado las distintas y más relevantes teorías, se exponen así 
las siguientes dimensiones. Para Miranda (2018) las dimensiones del 
desempeño laboral se exponen así (p.26): 
Capacidad de servicio: Son las habilidades con las que cuenta el trabajador, 
expresadas en sus actitudes al ofrecer el servicio y realizarse en la organización 
(Villacis, 2018). Así se definen los siguientes indicadores. Indicador I. Empatía: 
Capacidad del individuo para atender, entender y observar con suma atención 
los requerimientos de las demás personas en general (Alvarado, 2017). 
Indicador II. Capacidad de respuesta. Es la prontitud y la disposición con la que 
los servidores ofrecen su servicio, de manera flexible, rápida y eficaz (Becerril, 
Demuner y Cisneros, 2018). 
Aptitudes: Conjunto de habilidades e inteligencia para desarrollar una actividad, 
así mismo utilizando instrumentos que sean de suma contribución (Mejía, 
2019). Teniendo como Indicador I. Conocimientos requeridos: Es la información 
adquirida por un individuo a lo largo de su experiencia, mismo conocimiento 
que es necesario para desarrollarse de manera efectiva en el campo laboral 
(Martínez, 2016). Indicador II. Herramientas de trabajo: Son los instrumentos 
proporcionados al individuo que le permite realizar su trabajo, entre ellas las 
herramientas tecnológicas, teniendo conocimiento del uso correcto (Perero, 
2017).  
Desenvolvimiento: Capacidad que posee el colaborador para desarrollar sus 
actividades de manera eficaz, poniendo en práctica sus aptitudes y destrezas 
(Frances, 2016). Indicador I. Iniciativa: Cualidad que posee el individuo para 
adelantarse en presentar sus ideas o hechos, que son tomados como 
emprendimientos para la mejora de sus actividades (Martínez, 2017). Indicador 
II. Trabajo en equipo: Es el hecho de trabajar con varias personas, donde cada 
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quien realiza lo que le corresponde, y todo esto es por un solo objetivo en 
común (Calderón, Lugo y Carreño, 2018).  
Tras explicar las dimensiones correspondientes al desempeño laboral, todos 
estos elementos fueron evaluados, dando un resultado que va a contribuir en 
el desarrollo del Municipio, en la gestión administrativa; y por supuesto, en los 
























3.1 Tipo y diseño de investigación 
Tipo de investigación 
El presente informe de investigación es de tipo aplicada, dado que se busca dar 
respuesta a preguntas en concreto.  
Este tipo de investigación tiene como principal fin el hecho de predecir la 
conducta específica de una situación antes planteada, basándose en la 
resolución práctica (CONCYTEC, 2018). 
Diseño de investigación 
De acuerdo al diseño investigativo, se utilizó el no experimental.  
En este diseño las variables de estudio no son modificadas ni cambiadas, solo 
se observa fenómenos en su contexto natural, con el fin de analizarlos 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 
El diseño transversal- correlacional, tiene énfasis en la recolección de datos en 
un tiempo específico, con el propósito que permita conocer la interrelación de 
variables (Argorte, 2015). 
La investigación fue diseñada bajo el planteamiento metodológico del enfoque 
cuantitativo, siendo el que mejor se adecúa de acuerdo a las características del 
estudio.  
Este analiza la realidad objetiva, midiendo fenómenos de manera secuencial y 
deductiva (Hernández et al. 2010). 
Esquema 
 











3.2 Variables y Operacionalización 
Tras clasificar las variables, se exponen las definiciones de cada una de ellas. 
Satisfacción laboral  
Definición conceptual 
La satisfacción laboral son las actitudes positivas generales que expresa el 
trabajador en su área, siendo influenciado por diversos factores psicosociales 
(Gutsztat, 2018). (Ver anexo) 
Definición operacional 
Se aplicará el instrumento del cuestionario a los colaboradores de la 
municipalidad provincial de Chepén, en relación a su satisfacción laboral dentro 
de las dimensiones: desarrollo de tareas, beneficios laborales, condiciones de 
trabajo. (Ver anexo)   
Indicadores: Identidad de la tarea, retroalimentación del puesto, autonomía, 
satisfacción con el sueldo, desarrollo profesional, características del trabajo, 
afinidad con el equipo de trabajo. 
Desempeño laboral  
Definición conceptual  
El Desempeño laboral es el comportamiento que manifiesta el trabajador 
desarrollando sus aptitudes, habilidades y conocimientos, para lograr los 
objetivos (Marmolejo, 2019). (Ver anexo) 
Definición operacional 
Se aplicará el instrumento del cuestionario a los colaboradores de la 
municipalidad provincial de Chepén, en relación a su desempeño laboral  dentro 
de las dimensiones: capacidad de servicio, aptitudes y desenvolvimiento. (Ver 
anexo) 
Indicadores: Empatía, capacidad de respuesta, conocimientos requeridos, 
herramientas de trabajo, Iniciativa, trabajo en equipo.  
Se utilizó como escala de medición, la escala ordinal. 
La escala ordinal considera valores que representan categorías y cualidades que 
se están midiendo y estas a su vez expresan la medida de una cualidad, 




3.3 Población, muestra y muestreo 
Población 
Para el presente informe de investigación se contó con una población compuesta 
por 100 colaboradores de la municipalidad provincial de Chepén. 
Criterios de selección:  
Criterio de inclusión: Todos los administrativos, colaboradores activos de la 
municipalidad que laboran en las diez oficinas de gerencia, individuos de ambos 
sexos, jefes y subordinados.  
Criterio de exclusión: Colaboradores no activos de la municipalidad, que no 
pertenezcan a las oficinas de gerencia. 
La población es la agrupación de humanos u objetos, definido y accesible, de los 
cuales se pretende conocer un tema específico, cumpliendo con criterios 
predeterminados, mismo que se utilizará para la selección de la muestra (Arias, 
Miranda, y Villasís, 2016).  
Muestra 
De acuerdo a criterio propio del investigador, se utilizó la muestra poblacional, 
porque los objetos que están siendo estudiados son un número reducido. 
Estando conformada la muestra por 100 colaboradores. 
La muestra es una pequeña parte seleccionada de la población, considerando 
criterios determinados que deben delimitarse en la población, para la extracción 
de esta se tendrá que realizar un procedimiento específico (Hernández et al., 
2014).  
Unidad de análisis: Un colaborador de la municipalidad provincial de Chepén. 
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnica 
Se procedió a utilizar la técnica de la encuesta. Se considera como la técnica 
para recoger datos por medio de interrogantes  con la finalidad de obtener 
medidas que formarán parte de un proceso sistemático (López y Fachelli, 2015). 
Instrumento 
De acuerdo a la recolección de datos fue utilizado el cuestionario.  
Se refiere como cuestionario al instrumento que sirve para medir de una a más 




Así mismo, para llevar a cabo la validez del instrumento de la variable 
Satisfacción y el instrumento de la variable Desempeño laboral, se procedió a 
validarlo mediante juicio de expertos, evaluado por dos docentes especializados 
en gestión de organizaciones y un metodólogo. (Ver anexos) 
Confiabilidad 
La confiabilidad se logrará a través de la técnica de Alfa de Cronbach, a partir de 
la aplicación de una prueba piloto a 15 colaboradores de la Municipalidad 
Provincial de Chepén, 2020. Siendo los resultados para el instrumento de la 
variable Satisfacción laboral de 0.878 y para el instrumento de la variable 
Desempeño laboral de 0.871. (Ver anexo) 
3.5 Procedimiento 
Primero se procedió a obtener un permiso por parte de la Municipalidad 
Provincial de Chepén para el estudio en los colaboradores mediante las 
encuestas, luego se explicó el motivo y la estructura de la encuesta que estuvo 
compuesta por interrogantes de acuerdo a dimensiones e indicadores bajo 
escala de Likert, así se aplicó el instrumento a cada colaborador de la 
municipalidad de forma personal, porque es el método que más se adecuo para 
la recopilación de datos; tras aplicar la encuesta se procedió a contabilizar los 
datos y fueron colocados en una hoja de Excel, para luego ser procesados en un 
programa estadístico SPSS versión 25.  
3.6 Método de análisis de datos 
En cuanto al análisis de datos, el método que se utilizó fue el programa 
estadístico SPSS versión 25, utilizado para determinar la relación entre ambas 
variables, previo a esto se tuvo que contabilizar y tabular los resultados de cada 
encuesta aplicada mediante Microsoft Office Excel, luego se llevaron los datos 
al  programa estadístico SPSS para su correcto análisis. Así mismo, se utilizó 
tablas y gráficos que hagan más entendibles los resultados, explicando cada uno 
de ellos. Siendo así que, mediante este análisis se cumple con los objetivos 




3.7 Aspectos éticos 
Primero se cumplió y respetó la normatividad de la Universidad César Vallejo, 
para el correcto procedimiento de elaboración del informe de investigación. 
Así mismo, se obtuvo la autorización de la Municipalidad Provincial de Chepén 
para aplicar las encuestas, teniendo en cuenta la fiabilidad y cautela de los 
resultados. De la misma manera se consideró con total respeto los derechos de 






























Prueba de normalidad 
Ho: Los datos procesados siguen una distribución normal 
H1: Los datos procesados no siguen una distribución normal 
Tabla 1 
Prueba de normalidad 
Fuente: Encuestas aplicadas a los colaboradores 
Interpretación: De acuerdo a la Tabla 1, se procedió a utilizar la prueba no 
paramétrica Kolmogorov-Smirnov debido a que el número de muestra es 100. 
En donde se puede establecer que la significancia es menor al 5% (p=0,000), 
rechazando la hipótesis nula, lo que indica que los datos no siguen una 




Estadístico gl Sig. 
Satisfacción 
laboral 0.124 100 0.001 
Desempeño 
laboral 0.272 100 0.00 
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Objetivo General 
Determinar la relación que existe entre la Satisfacción y el Desempeño laboral 
de los colaboradores de la municipalidad provincial de Chepén, 2020. 
Con el fin de establecer la relación entre las variables en estudio, se realizó el 
contraste de hipótesis, de la siguiente manera: 
Hi: Existe relación entre la Satisfacción y el Desempeño laboral de los 
colaboradores de la municipalidad provincial de Chepén, 2020. 
Ho: No existe relación entre la Satisfacción y el Desempeño laboral de los 
colaboradores de la municipalidad provincial de Chepén, 2020. 
Como primer objetivo a resolver, se procedió a desarrollar el objetivo general, 
mediante el programa estadístico SPSS y el coeficiente de correlación Rho de 
Spearman, mostrando los siguientes resultados:  
Tabla 2 
Análisis de la Satisfacción y Desempeño laboral de los colaboradores de la 












Sig. (bilateral) 0.000 






Sig. (bilateral) 0.000 
N 100 100 
Fuente: Encuestas aplicadas a los colaboradores 
Interpretación: La Tabla 2, muestra el nivel de correlación (r=0,744) indicando 
una correlación positiva alta entre las variables. Mostrando un resultado de 
significancia menor al 5% (p=0,000) aceptando la hipótesis alterna, por lo tanto 
existe relación entre la Satisfacción y el Desempeño laboral de los colaboradores 
de la municipalidad provincial de Chepén, 2020, lo que indica que la satisfacción 
es un factor que contribuye en el desempeño de los colaboradores en sus áreas. 
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Objetivo específico 1 
Determinar el nivel de Satisfacción laboral en los colaboradores de la 
municipalidad provincial de Chepén, 2020. 
Tabla 3 
 Análisis de nivel de Satisfacción laboral en los colaboradores de la Municipalidad 
Provincial de Chepén, 2020. 
Nivel N° de colaboradores % 
Bajo 0 0% 
Medio 70 70% 
Alto 30 30% 
Total 100 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a los colaboradores 
Figura 1 
 Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: En la Tabla 3 y Gráfico 1, se observa que de los 100 
colaboradores encuestados, el 70% indicó que el nivel de Satisfacción laboral es 
medio, mientras que un 30% de los colaboradores expresó que existe un alto 
nivel de Satisfacción laboral, lo que indica que más de la mitad de lo 
colaboradores se encuentra en un nivel medio de satisfacción con sus tareas y 










Figura 1. Análisis de nivel de Satisfacción laboral en los colaboradores de la Municipalidad Provincial 
de Chepén, 2020 
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Objetivo específico 2 
Determinar el nivel de Desempeño laboral en los colaboradores de la 
Municipalidad Provincial de Chepén, 2020. 
Tabla 4 
Análisis del nivel de Desempeño laboral en los colaboradores de la Municipalidad 
Provincial de Chepén, 2020.
Nivel N° de colaboradores % 
Bajo 0 0 
Medio 62 62% 
Alto 38 38% 
Total 100 100% 
  Fuente: Encuestas aplicadas a los colaboradores 
Figura 2 
  Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: La Tabla 4 y figura 2, describen los datos, mostrando que de los 
100 colaboradores encuestados, el 62% presenta un nivel de Desempeño laboral 
medio, mientras que un 38% de los colaboradores expresó que existe un alto 
nivel de Desempeño laboral, lo que quiere decir que el 62% de los colaboradores 
se encuentra realizando sus actividades de manera estática en la municipalidad 










Figura 2.  Análisis del nivel de Desempeño laboral en los colaboradores de la Municipalidad Provincial 
de Chepén, 2020 
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Objetivo específico 3 
Determinar la relación que existe entre la dimensión Desarrollo de tareas y el 
Desempeño laboral en los colaboradores de la municipalidad provincial de 
Chepén, 2020. 
Mediante el programa estadístico SPSS versión 25 se correlacionó la dimensión 
Desarrollo de tareas y el Desempeño laboral, mostrando los resultados en la 
siguiente tabla:  
Tabla 5 
Análisis de la correlación entre la dimensión Desarrollo de tareas y el Desempeño 
laboral en los colaboradores de la Municipalidad Provincial de Chepén, 2020.  
Fuente: Encuestas aplicadas a los colaboradores 
Interpretación: La Tabla 5, muestra el nivel de correlación de (r=0,516) lo que 
indica que existe una correlación positiva moderada y se observa el valor de la 
significancia (p=0,000) es menor a 5%, existiendo significancia de asociación de 
variables, por lo tanto se afirma que existe relación entre la dimensión Desarrollo 
de tareas y el Desempeño laboral en los colaboradores de la municipalidad 
provincial de Chepén, esto quiere decir que las tareas asignadas a los 













Sig. (bilateral) 0.000 






Sig. (bilateral) 0.000 
N 100 100 
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Objetivo específico 4 
Determinar la relación que existe entre la dimensión Beneficios laborales y el 
Desempeño laboral en los colaboradores de la Municipalidad Provincial de 
Chepén, 2020. 
Mediante el programa estadístico SPSS versión 25 se correlacionó la dimensión 
Beneficios laborales y el Desempeño laboral, mostrando los resultados en la 
siguiente tabla:  
Tabla 6 
Análisis de la correlación entre la dimensión Beneficios laborales y el Desempeño 















Sig. (bilateral)   0.000 






Sig. (bilateral) 0.000   
N 100 100 
Fuente: Encuestas aplicadas a los colaboradores 
Interpretación: Se observa en la Tabla 6, los datos procesados con un nivel de 
correlación de (r=0,603), en ese sentido se deduce una correlación positiva 
moderada, teniendo como valor de significancia (p=0,000) siendo menor al 5%; 
por lo que se afirma que existe relación entre la dimensión Beneficios laborales 
y el Desempeño laboral en los colaboradores de la municipalidad provincial de 
Chepén, lo que indica que los beneficios laborales como el salario y los ascensos 






Objetivo específico 5 
Determinar la relación que existe entre la dimensión Condiciones de trabajo y el 
Desempeño laboral en los colaboradores de la Municipalidad Provincial de 
Chepén, 2020. 
Mediante el programa estadístico SPSS versión 25 se correlacionó la dimensión 
Condiciones de trabajo y el Desempeño laboral, mostrando los resultados en la 
siguiente tabla:  
Tabla 7 
Análisis de la correlación entre la dimensión Condiciones de trabajo y el Desempeño 
laboral en los colaboradores de la Municipalidad Provincial de Chepén, 2020.  
Fuente: Encuestas aplicadas a los colaboradores 
Interpretación: La Tabla 7, indica un nivel de correlación de (r=0,587), de 
acuerdo a ello se muestra una relación positiva moderada y un valor de 
significancia (p=0,000); por  lo que se afirma que existe relación entre la 
dimensión Condiciones de trabajo y el Desempeño laboral en los colaboradores 
de la Municipalidad Provincial de Chepén, 2020, lo que indica que las 
condiciones y características de trabajo, la afinidad con el equipo de trabajo son 












Sig. (bilateral) 0.000 






Sig. (bilateral) 0.000 
N 100 100 
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V. DISCUSIÓN
En el presente capítulo, se procede a detallar los resultados obtenidos tras 
encuestar a los 100 colaboradores de la municipalidad provincial de Chepén, 
con la finalidad de analizar cada uno de ellos y comparar información con 
estudios anteriores similares a la presente tesis.  
El principal objetivo de la tesis fue: Determinar la relación que existe entre la 
Satisfacción y el Desempeño laboral de los colaboradores de la municipalidad 
provincial de Chepén, 2020. 
Así mismo, se tuvo en cuenta diversos estudios que guardan similitud con la 
presente tesis, estudios Nacionales Argote (2018), Contreras (2019) e 
Internacionales, Espaderos (2016), Rodríguez (2017), mismos estudios que 
corroboran y afirman la relación existente entre la Satisfacción y el Desempeño 
laboral.  
De tal manera que de acuerdo a los estudios previos se acepta la hipótesis 
general que evidencia que sí existe correlación significativa entre las variables, 
mostrando los resultados como se presenta en la Tabla 2, con un coeficiente 
de correlación (r=0,744) y una significancia (p=0,000) determinando así, que a 
mayor Satisfacción se tendrá un mejor Desempeño laboral de los 
colaboradores de la Municipalidad Provincial de Chepén, 2020. 
La Satisfacción se relaciona con el Desempeño laboral, es decir que, si la 
municipalidad logra generar una buena satisfacción en sus colaboradores, 
apoyándolos, capacitándolos y atendiendo sus necesidades laborales 
entonces logrará una mayor disposición al trabajo, mayor compromiso que 
conlleve a un óptimo desempeño.  
Este resultado guarda relación con lo que afirma el autor Vidarte (2017) en su 
tesis titulada “Satisfacción y Desempeño Laboral de los empleados de la 
Municipalidad de Piura” quien determina la relación existente entre estas dos 
variables, en donde concluye que los empleados muestran un alto desempeño 
debido a una correcta satisfacción que es influenciada por diversos factores 
psicosociales. Con estos resultados se afirma que la satisfacción contribuye de 
manera favorable en el Desempeño laboral, además el autor Silva (2018) afirma 
que el recurso humano es lo más importante en una organización y debe 
encontrarse satisfecho laboralmente, puesto que esto influye en su rendimiento. 
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Como primer objetivo específico se tuvo: Determinar el nivel de Satisfacción 
laboral en los colaboradores de la Municipalidad Provincial de Chepén, 2020; 
los resultados obtenidos conforme a la Tabla 3 evidencian que un 70% de los 
colaboradores encuestados expresan un nivel de satisfacción laboral medio, 
seguido de un 30% de colaboradores que expresan un grado de satisfacción 
laboral alto debido a diferentes factores que influyen positivamente. Esto 
significa que el nivel medio representa que la municipalidad provincial de 
Chepén satisface a sus colaboradores de manera estática. Estos resultados 
difieren de la tesis de Santa Cruz (2017) con su informe titulado “La Satisfacción 
en el desempeño laboral de los funcionarios del Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito” en donde se obtuvo como resultados un nivel bajo de 
Satisfacción laboral al encuestar a los funcionarios, quienes manifestaron que 
esto se debía a los beneficios laborales mal representados; indicando que la 
Institución no brinda los recursos necesarios para lograr el grado de 
satisfacción laboral correcto en cada uno de sus funcionarios.  
Así, de acuerdo a los resultados presentados en la tesis, estos guardan relación 
con la teoría del autor (Boulware, 2014) “A menudo, en las organizaciones se 
mide la satisfacción laboral con el fin de conocer cuánto tiempo vamos a contar 
con aquel recurso humano, puesto que la satisfacción laboral tiene que ver con 
el gusto hacia el trabajo y repercute en el rendimiento laboral”. 
El segundo objetivo específico: Determinar el nivel de Desempeño laboral en 
los colaboradores de la municipalidad provincial de Chepén; se muestran los 
resultados en la Tabla 4 indicando que un 62% de los colaboradores 
encuestados expresaron un nivel de desempeño laboral medio, seguido de un 
38% que señalaron un nivel de desempeño laboral alto.  
Estos resultados guardan relación con la tesis de Contreras (2019) 
“Satisfacción para el desempeño laboral de los trabajadores de la Municipalidad 
Distrital de Santa Bárbara” quien obtuvo como resultados al encuestar a los 
colaboradores, que el 60% mantiene un desempeño laboral regular. Así mismo, 
se podría corroborar que tanto la municipalidad de Chepén como la 
municipalidad de Santa Bárbara utilizan mecanismos laborales de manera 
regular, como es la capacitación, retroalimentación y motivación del empleado, 
mismos instrumentos que muestran su efecto en el desempeño de los 
colaboradores, lo que no ayuda a que su desempeño sea alto y se realice una 
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correcta gestión administrativa. El desempeño laboral en gran parte es 
influenciado por factores que satisfagan las expectativas del empleado en el 
logro de objetivos, estando vinculado con las habilidades desarrolladas al 
momento de accionar en el área laboral. En tanto, un elemento fundamental es 
el hecho de evaluar el rendimiento del empleado, puesto que se deben 
considerar factores que hagan este proceso más fácil, haciendo que el 
colaborador se sienta sin temores y sin ocultar sus inquietudes al momento de 
ser evaluados (Soriano, 2017).  
Como tercer objetivo específico se tuvo: Determinar la relación que existe entre 
la dimensión Desarrollo de tareas y el Desempeño laboral en los colaboradores 
de la municipalidad provincial de Chepén; así mismo mediante la Tabla 5 se 
muestra los resultados que evidencia una correlación positiva moderada 
(r=0,516) y una significancia (p=0,000) por efecto el Desarrollo de Tareas va a 
contribuir en el Desempeño laboral de los colaboradores de la municipalidad 
provincial de Chepén. Lo resultados difieren de la tesis de Vidarte (2017) en su 
informe sobre “La Satisfacción y el Desempeño laboral de los trabajadores de 
la municipalidad de Piura”; y se puede observar una correlación (r=0,056) y 
significancia (p=0,367) que se analiza que no existe relación entre la dimensión 
Desarrollo de Tareas y el Desempeño Laboral; por lo tanto, la municipalidad de 
Piura no brinda los suficientes recursos que permitan a sus trabajadores 
sentirse identificados con las tareas asignadas. En tanto, el autor (Ruiz, 2017) 
afirma “El desarrollo de tareas es el hecho de accionar o desarrollarse en sus 
tareas, y el efecto que éstas causan en el trabajador, identificándose de manera 
adecuada con sus actividades” (p.99). Por su parte, Argote (2018) con su 
investigación titulada “Satisfacción y el desempeño laboral de los trabajadores 
de la municipalidad distrital de Cayma”, guarda relación con los resultados de 
la presente tesis, puesto que concluye que existe una fuerte relación entre el 
factor desempeño por tareas con el desempeño laboral, es decir, los 
trabajadores se sienten satisfechos en sus áreas de trabajo. Esto significa que 
el desarrollo de tareas se relaciona con el desempeño del colaborador, ya que 
este debe sentirse identificado con cada una de sus actividades para lograr el 
rendimiento esperado. 
Como cuarto objetivo se tuvo: Determinar la relación que existe entre la 
dimensión Beneficios laborales y el Desempeño laboral en los colaboradores 
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de la municipalidad provincial de Chepén, 2020; el resultado conforme a la 
Tabla 6 muestra la correlación positiva moderada (r=0,603) y una significancia 
(p=0,000); lo que quiere decir que los Beneficios laborales como es el salario y 
los ascensos profesionales inciden en el desempeño de los colaboradores de 
la municipalidad al satisfacer las necesidades del pueblo Chepenano.  
Estos resultados guardan relación con lo que sostiene Pita (2016) en su 
investigación titulada “Relación entre el desempeño laboral y satisfacción 
laboral en empleados de una institución de educación superior en Colombia”, 
quien señala que los Beneficios laborales es un factor que forma parte del 
desempeño de los empleados, así como lo expresaron éstos mismos al ser 
encuestados y afirmar que se sienten conformes con los ascensos que perciben 
en la entidad. Pero en lo que no concuerda el estudio, es con lo que refiere 
Rodríguez (2017) en su investigación sobre Satisfacción y Desempeño laboral, 
ya que el autor menciona que los Beneficios laborales no se relacionan con el 
desempeño del trabajador, si no por el contrario lo que más influye en los 
trabajadores son las tareas que se les asigna.  
Dado los resultados se analiza que los Beneficios laborales sí influyen en el 
desempeño del colaborador, siendo así que si éstos son mal representados 
podrían incurrir en un bajo rendimiento.  
El quinto objetivo específico fue: Determinar la relación que existe entre la 
dimensión Condiciones de trabajo y el Desempeño laboral en los colaboradores 
de la municipalidad provincial de Chepén, 2020; según la Tabla 7 se tuvo como 
coeficiente de correlación (r=0,587) y una significancia (p=0,000), lo que indica 
que la dimensión incide de manera directa en el desempeño de los 
colaboradores. Estos resultados guardan relación con lo que señala Cuno 
(2019), en su investigación “Satisfacción y desempeño de los trabajadores de 
la Municipalidad Distrital de San Pedro”, cuyos resultados arrojaron la relación 
existente entre la dimensión antes mencionada y el desempeño laboral, con un 
coeficiente de correlación (r=0,611) y significancia (p=0,000); así como también 
el 88% de los encuestados opinaron que su alta satisfacción correspondía a las 
condiciones de trabajo que se le brindaba en la organización pública. De la 
misma manera lo refiere Espaderos (2016) con su proyecto titulado 
“Desempeño y Satisfacción laboral en el área financiera de la Municipalidad de 
Santa Lucía Cotzumalguapa”, quien concluye en su investigación que los 
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colaboradores consideran que trabajar en un área laboral tranquila y con un 
equipo de liderazgo, se podrá desarrollar un productivo desempeño. Para los 
autores (Castro, Huilcapi y Jácome, 2017), expresan que la satisfacción en el 
comportamiento de un individuo influye en el hecho de alcanzar las metas u 
objetivos organizacionales debido a que el colaborador debe sentir su ambiente 
laboral y comunicación con el equipo como un punto favorecedor a su calidad 



























De acuerdo a los resultados del presente informe de investigación, se obtuvo las 
siguientes conclusiones: 
1. La Satisfacción se relaciona con el Desempeño laboral de los colaboradores
de la municipalidad provincial de Chepén, existiendo una correlación
positiva, dado que para llegar al grado de satisfacción influyen diferentes
factores psicosociales, como las tareas, los ascensos profesionales, el
salario, las condiciones de trabajo; incurriendo estos en el desempeño de los
colaboradores de la municipalidad provincial de Chepén.
2. La satisfacción laboral en los colaboradores de la municipalidad provincial
de Chepén se encuentra en un nivel medio, lo que significa que la entidad
no está brindando las suficientes facilidades y libertad para realizar las
actividades administrativas. Así mismo, se concluye que se deben aplicar los
ajustes correspondientes en la gestión municipal con relación al sueldo, las
capacitaciones, el trabajo en equipo, y las oportunidades para desarrollarse
profesionalmente.
3. Por otro lado, se determinó que los colaboradores de la municipalidad
provincial de Chepén poseen un nivel medio de desempeño laboral, lo que
indica que los colaboradores no se encuentran totalmente involucrados con
sus actividades asignadas, por lo que se deduce que existen aspectos que
deben ser mejorados para lograr una eficiente gestión administrativa.
4. Así mismo, se determinó la relación existente entre la dimensión Desarrollo
de Tareas y el Desempeño laboral; lo que significa que los indicadores que
engloban a esta dimensión como son: la identidad de la tarea, la
retroalimentación, la autonomía, influyen en el desempeño de los
colaboradores de la municipalidad, haciendo de manifiesto que existe una
limitada retroalimentación y capacitación por parte de las autoridades
competentes por lo que esto incurre en el desempeño de los colaboradores
de la municipalidad provincial de Chepén.
5. Entre la dimensión Beneficios laborales y el Desempeño laboral existe una
correlación positiva moderada, lo que da a entender que la municipalidad
debe tomar en cuenta este factor al momento de satisfacer laboralmente a
sus colaboradores. Así mismo, se indica que el salario y los ascensos
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profesionales están relacionados con el desempeño que presentan los 
colaboradores de la municipalidad provincial de Chepén, por lo que deben ir 
entrelazados de la misma manera.  
6. Por último, entre la dimensión Condiciones de trabajo y el Desempeño
laboral de los colaboradores de la municipalidad existe una correlación
positiva moderada, lo que indica que las características del trabajo y la
afinidad con el equipo de trabajo, forman parte importante en la satisfacción
y desempeño de los colaboradores de la municipalidad provincial de Chepén,
incentivándolos a mejorar en sus actividades.
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VII. RECOMENDACIONES
Con respecto a las conclusiones anteriores, se procede a recomendar lo 
siguiente a la Municipalidad Provincial de Chepén. 
Utilizar herramientas de gestión, estrategias y técnicas adecuadas en las 
diferentes oficinas de la gerencia, que garanticen un grado de satisfacción en 
sus colaboradores, pues así se logrará y asegurará el buen desempeño de los 
mismos. 
A la señora Alcaldesa, como autoridad competente, tomar en cuenta las 
opiniones propuestas por los funcionarios de la institución, a fin de mejorar la 
toma de decisiones como equipo de trabajo para desempeñar la gestión 
administrativa esperada, logrando las metas trazadas en el tiempo establecido 
por el gobierno y de esa manera satisfacer a los ciudadanos.  
Así mismo, asignar a los colaboradores las tareas de acuerdo a la capacidad que 
poseen, con el fin de que puedan sentirse identificados con lo realizado. De la 
misma manera se recomienda desarrollar las capacitaciones correspondientes 
en los colaboradores, aplicando la retroalimentación necesaria, con la finalidad 
de lograr la autonomía en cada uno de los colaboradores al momento de 
desempeñarse. 
Por otro lado, emplear el correcto presupuesto para el sueldo de los 
colaboradores, teniendo en cuenta las funciones y actividades que realizan en la 
municipalidad. Así mismo, aplicar como factor motivacional, los ascensos 
profesionales de acuerdo a la capacidad y desempeño del colaborador. 
De la misma manera, tomar en cuenta las distintas condiciones de trabajo que 
ofrece la municipalidad, con el fin de mejorar las deficiencias que posee, 
brindando así las comodidades que los colaboradores necesitan, para 
desempeñarse en un ambiente tranquilo y adecuado. Por otro lado, se 
recomienda aplicar capacitaciones en temas sobre el uso correcto de las 
herramientas tecnológicas a los colaboradores para el logro de un desempeño 
eficiente. 
Por último, promover las oportunidades de trabajo; así mismo, actividades que 
involucren a todos los ciudadanos, buscando así el desarrollo social, económico 
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La satisfacción laboral son las 
actitudes positivas generales que 
expresa el trabajador en su área, 
siendo influenciado por diversos 
factores psicosociales (Gutsztat, 
2018). 
Se aplicará el instrumento del 
cuestionario a los colaboradores de la 
Municipalidad Provincial de Chepén, en 
relación a su Satisfacción laboral dentro 
de las dimensiones: Desarrollo de 
Tareas, Beneficios Laborales, 
Condiciones de Trabajo. 
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El desempeño laboral es el 
comportamiento que manifiesta el 
trabajador desarrollando sus 
aptitudes, habilidades y 
conocimientos, para lograr los 
objetivos (Marmolejo, 2019). 
Se aplicará el instrumento del 
cuestionario a los colaboradores de la 
Municipalidad Provincial de Chepén, en 
relación a su Desempeño laboral  dentro 
de las dimensiones: Capacidad de 
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¿Qué relación existe entre la 
Satisfacción y el 
Desempeño laboral de los 
colaboradores de la 




Determinar la relación que existe 
entre la Satisfacción y el 
Desempeño laboral de los 
colaboradores de la Municipalidad 
Provincial de Chepén, 2020.  
Espeificos: 
● Determinar el nivel de 
Satisfacción laboral en los 
colaboradores de la 
Municipalidad Provincial de 
Chepén, 2020.  
● Determinar el nivel de 
Desempeño laboral en los 
colaboradores de la 
Municipalidad Provincial de 
Chepén, 2020. 
● Determinar la relación que existe 
entre la dimensión Desarrollo de 
tareas y el Desempeño laboral 
en los colaboradores de la 
Municipalidad Provincial de 
Chepén, 2020. 
● Determinar la relación que existe 
entre la dimensión Beneficios 
laborales  y el Desempeño 
laboral en los colaboradores de 
la Municipalidad Provincial de 
Chepén, 2020.  
● Determinar la relación que existe 









La satisfacción laboral 
son las actitudes 
positivas generales 
que expresa el 
trabajador en su área, 





Se aplicará el instrumento del 
cuestionario a los 
colaboradores de la 
Municipalidad Provincial de 
Chepén, en relación a su 
Satisfacción laboral dentro de 
las dimensiones: desarrollo de 
tareas, beneficios laborales, 





Identidad de la 
tarea 











Casi nunca  
Nunca 
Retroalimentació





























El desempeño laboral 
es el comportamiento 




Se aplicará el instrumento del 
cuestionario a los 
colaboradores de la 
Municipalidad Provincial de 
Chepén, en relación a su 
Desempeño laboral  dentro de 





























de trabajo y el Desempeño 
laboral en los colaboradores de 
la Municipalidad Provincial de 
Chepén, 2020.  
 
y conocimientos, para 
lograr los objetivos 
(Marmolejo, 2019). 
 






23, 24 Nunca 
Anexo 3. 
Instrumento de recolección de datos 
Cuestionario para evaluar la Satisfacción y el Desempeño laboral 
Estimado colaborador, el presente cuestionario proporcionará información sobre la Satisfacción y el 
desempeño laboral que existe en la Municipalidad.  
Instrucciones: La siguiente encuesta es confidencial y anónima, solo se realizará con fines 
investigativos. Tiene como objetivo medir la Satisfacción y Desempeño laboral de los colaboradores 
de la Municipalidad Provincial de Chepén, 2020. Responda marcando con una “X” en el casillero 
correspondiente de acuerdo a la conducta que usted toma referente en cada ítem. Su procesamiento 
es reservado. 
Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 














DIMENSIÓN DESARROLLO DE TAREAS 
1. Usted se siente identificado con las tareas,
responsabilidades y funciones que se le encarga en su
puesto de trabajo.
2. Las tareas encargadas van de acuerdo a las habilidades y
capacidades que usted posee.
3. Considera que la retroalimentación en su puesto de trabajo
es constante por parte de sus jefes y/o directivos.
4. La retroalimentación que recibe, la considera oportuna y
resuelve sus dudas laborales.
5. La Municipalidad le brinda las libertades correspondientes
para desarrollar sus actividades a su modo.
DIMENSIÓN BENEFICIOS LABORALES 
6. El salario que usted recibe satisface sus necesidades,
cubriendo todos sus gastos.
7. El salario que usted recibe va de acuerdo con las tareas
que desempeña.
8. Considera que se le ha brindado promociones o ascensos
por las funciones que desempeña.
DIMENSIÓN CONDICIONES DE TRABAJO 
9. El área en donde se desempeña, lo considera agradable,
confortable y adecuado para realizarse.
10. Cree usted que la Municipalidad se preocupa por la salud
y bienestar de su personal de trabajo.
11. Se siente satisfecho con la relación amical que existe entre
usted y sus compañeros.
 
 
12. Siente usted que el ambiente creado por sus compañeros 
de trabajo es el ideal para desarrollar sus actividades. 























DIMENSIÓN CAPACIDAD DE SERVICIO 
13. Resuelve de manera práctica y eficaz las 
peticiones de la población haciendo uso de los 
recursos que posee la Municipalidad. 
     
14. Se muestra profesional al atender con prontitud y 
total disposición ante los requerimientos de las 
demás personas. 
     
15. Cree usted que la Municipalidad cumple en su 
totalidad con la promoción del desarrollo 
comunitario del pueblo conforme lo decreta el 
gobierno central. 
     
16. Elabora y planifica los planes de desarrollo 
comunal de Chepén.   
     
DIMENSIÓN APTITUDES 
17. Le brindan a usted normas y procedimientos que 
le sirven como guía para hacer bien su trabajo. 
     
18. Conoce usted las disposiciones impuestas por el 
gobierno dentro del ámbito Municipal general. 
     
19. La Municipalidad le brinda los recursos necesarios 
para su correcto desempeño. 
     
20. Se muestra profesional al hacer uso correcto de 
los programas informáticos que requiere en el 
desempeño de su puesto (Microsoft Word, Excel). 
     
DIMENSIÓN DESENVOLVIMIENTO 
21. Propone usted nuevas ideas para mejorar los 
procesos de la gestión, fomentando el desarrollo 
comunitario. 
     
22. Considera que tiene la capacidad para hacerse 
cargo de nuevas actividades propuestas. 
     
23. Usted apoya y se siente apoyado en su grupo de 
trabajo para realizar las actividades establecidas 
en la Municipalidad. 
     
24. Usted se adapta fácilmente a su equipo de trabajo 
y se desempeña correctamente. 
     
 
Anexo 4. 
VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN MEDIANTE JUICIO DE EXPERTOS 
DATOS GENERALES: 
Apellidos y nombres del especialista Cargo e institución donde labora Nombre del instrumento Autor(a) del instrumento 
Mg. Pablo Valentino Aguilar Chávez DOCENTE METODOLOGO EN UCV Cuestionario sobre Satisfacción laboral Espinoza Quiroz Mayrin Gianella 
Título del estudio: Satisfacción y Desempeño laboral de los colaboradores de la Municipalidad Provincial de Chepén, 2020. 























Identidad de la tarea Usted se siente identificado con las 
tareas, responsabilidades y funciones 









X X X X 
X X X X X 
Las tareas encargadas van de acuerdo 
a las habilidades y capacidades que 
usted posee. 
X X X X 
X X X X X 
Retroalimentación 
del puesto 
Considera que la retroalimentación 
en su puesto de trabajo es 
constante por parte de sus jefes y/o 
directivos.
X X X X 
X X X X X 
La retroalimentación que recibe, la 
considera oportuna y resuelve sus 
dudas laborales. 
X X X X 
X X X X X 
Autonomía La Municipalidad le brinda las 
libertades correspondientes para 
desarrollar sus actividades a su 
modo. 
X X X X 





Satisfacción con el 
sueldo  
El salario que usted recibe 
satisface sus necesidades, 
cubriendo todos sus gastos. 
X X X X 
X X X X X 
El salario que usted recibe va de 
acuerdo con las tareas que 
desempeña.   
X X X X 




profesional  Considera que se le ha brindado 
promociones o ascensos por las 
funciones que desempeña. 
  X   X   X   X 








El área en donde se desempeña, lo 
considera agradable, confortable y 
adecuado para realizarse. 
  X   X   X   X 
  X   X   X   X   X 
Cree usted que la Municipalidad se 
preocupa por la salud y bienestar 
de su personal de trabajo. 
  X   X   X   X 
  X   X   X   X   X 
Afinidad con el 
equipo de trabajo 
Se siente satisfecho con la relación 
amical que existe entre usted y sus 
compañeros. 
  X   X   X   X 
  X   X   X   X   X 
Siente usted que el ambiente 
creado por sus compañeros de 
trabajo es el ideal para desarrollar 
sus actividades. 
  X   X   X   X 
  X   X   X   X   X 
Leyenda:                  M: Malo       R: Regular       B: Bueno 
X Procede su aplicación. 
 Procede su aplicación previo levantamiento de las observaciones que se adjuntan. 
 No procede su aplicación. 
 OPINIÓN DE APLICABILIDAD: 





Lugar y fecha DNI. Nº Firma y sello del experto Teléfono 
VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN MEDIANTE JUICIO DE EXPERTOS 
DATOS GENERALES: 
Apellidos y nombres del especialista  Cargo e institución donde labora Nombre del instrumento Autor(a) del instrumento 
Mg. Pablo  Valentino Aguilar Chávez DOCENTE METODOLOGO EN UCV Cuestionario sobre Desempeño laboral Espinoza Quiroz Mayrin Gianella 
Título del estudio: Satisfacción y Desempeño laboral de los colaboradores de la Municipalidad Provincial de Chepén, 2020. 







ITEMS OPCIONES DE RESPUESTA 















Resuelve de manera práctica y 
eficaz las peticiones de la 
población haciendo uso de los 
recursos que posee la 
Municipalidad. 
Siempre (5) 
Casi siempre (4) 
A veces(3) 
Casi nunca (2)  
Nunca (1) 
X X X X 
X X X X X 
Se muestra profesional al 
atender con prontitud y total 
disposición ante los 
requerimientos de las demás 
personas. 
X X X X 
X X X X X 
Capacidad de 
respuesta 
Cree usted que la 
Municipalidad cumple en su 
totalidad con la promoción del 
desarrollo comunitario del 
pueblo conforme lo decreta el 
gobierno central. 
X X X X 
X X X X X 
Elabora y planifica los planes 
de desarrollo comunal de 
Chepén. 
X X X X 





Le brindan a usted normas y 
procedimientos que le sirven 
como guía para hacer bien su 
trabajo. 
X X X X 
X X X X X 
Conoce usted las 
disposiciones impuestas por el 
gobierno dentro del ámbito 
Municipal general. 
X X X X 
X X X X X 
Herramientas de 
trabajo 
La Municipalidad le brinda los 
recursos necesarios para su 
correcto desempeño. 
X X X X 
X X X X X 
Se muestra profesional al 
hacer uso correcto de los 
programas informáticos que 
requiere en el desempeño de 
su puesto (Microsoft Word, 
Excel). 
X X X X 





Propone usted nuevas ideas 
para mejorar los procesos de la 
gestión, fomentando el 
desarrollo comunitario. 
X X X X 
X X X X X 
Considera que tiene la 
capacidad para hacerse cargo 
de nuevas actividades 
propuestas. 
X X X X 
X X X X X 
Trabajo en equipo 
Usted apoya y se siente 
apoyado en su grupo de 
trabajo para realizar las 
actividades establecidas en la 
Municipalidad. 
X X X X 
X X X X X 
Usted se adapta fácilmente a 
su equipo de trabajo y se 
desempeña correctamente. 
X X X X 
X X X X X 
Leyenda:       M: Malo       R: Regular   B: Bueno 
X Procede su aplicación. 
Procede su aplicación previo levantamiento de las observaciones que se adjuntan. 
No procede su aplicación. 
OPINIÓN DE APLICABILIDAD: 
   Chepén  30/06/2020 
44852440 968640938 
Lugar y fecha DNI. Nº Firma y sello del experto Teléfono 
 
 
VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN MEDIANTE JUICIO DE EXPERTOS 
DATOS GENERALES: 
Apellidos y nombres del especialista Cargo e institución donde labora Nombre del instrumento Autor(a) del instrumento 
Mg. Olenka  León Balarezo Docente de Línea en la UCV Cuestionario sobre Satisfacción laboral Espinoza Quiroz Mayrin Gianella 
Título del estudio: Satisfacción y Desempeño laboral de los colaboradores de la Municipalidad Provincial de Chepén, 2020.  





















M R B M R B M R B M R B M R B M R B M R B M R B M R B 
            




Identidad de la tarea Usted se siente identificado con las 
tareas, responsabilidades y funciones 











  X   X   X   X 
  X   X   X   X   X 
Las tareas encargadas van de acuerdo 
a las habilidades y capacidades que 
usted posee. 
  X   X   X   X 
  X   X   X   X   X 
Retroalimentación 
del puesto 
Considera que la retroalimentación 
en su puesto de trabajo es 
constante por parte de sus jefes y/o 
directivos. 
  X   X   X   X 
  X   X   X   X   X 
La retroalimentación que recibe, la 
considera oportuna y resuelve sus 
dudas laborales. 
  X   X   X   X 
  X   X   X   X   X 
Autonomía La Municipalidad le brinda las 
libertades correspondientes para 
desarrollar sus actividades a su 
modo. 















Satisfacción con el 
sueldo  
El salario que usted recibe 
satisface sus necesidades, 
cubriendo todos sus gastos. 











El salario que usted recibe va de 
acuerdo con las tareas que 
desempeña.   












profesional  Considera que se le ha brindado 
promociones o ascensos por las 
funciones que desempeña. 




















El área donde se desempeña, lo 
considera agradable, confortable y 
adecuado para realizarse. 











Cree usted que la Municipalidad se 
preocupa por la salud y bienestar 
de su personal de trabajo. 
  X   X   X   X 
  
X 








Afinidad con el 
equipo de trabajo 
Se siente satisfecho con la relación 
amical que existe entre usted y sus 
compañeros. 











Siente usted que el ambiente 
creado por sus compañeros de 
trabajo es el ideal para desarrollar 
sus actividades. 






































OPINIÓN DE APLICABILIDAD: 
 


























VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN MEDIANTE JUICIO DE EXPERTOS 
DATOS GENERALES: 
Apellidos y nombres del especialista  Cargo e institución donde labora Nombre del instrumento Autor(a) del instrumento 
Mg. Olenka León Balarezo Docente de línea en la UCV Cuestionario sobre Desempeño laboral Espinoza Quiroz Mayrin Gianella 
Título del estudio: Satisfacción y Desempeño laboral de los colaboradores de la Municipalidad Provincial de Chepén, 2020. 







ITEMS OPCIONES DE RESPUESTA 









M R B M R B M R B M R B M R B M R B M R B M R B M R B 
X X X X 






Resuelve de manera práctica y 
eficaz las peticiones de la 
población haciendo uso de los 
recursos que posee la 
Municipalidad. 
Siempre (5) 
Casi siempre (4) 
A veces(3) 
Casi nunca (2)  
Nunca (1) 
Se muestra profesional al 
atender con prontitud y total 
disposición ante los 
requerimientos de las demás 
personas. 
X X X X 
X X X X X 
Capacidad de 
respuesta 
Cree usted que la 
Municipalidad cumple en su 
totalidad con la promoción del 
desarrollo comunitario del 
pueblo conforme lo decreta el 
gobierno central. 
X X X X 
X X X X X 
Elabora y planifica los planes 
de desarrollo comunal de 
Chepén. 
X X X X 





Le brindan a usted normas y 
procedimientos que le sirven 
como guía para hacer bien su 
trabajo. 
X X X X 
X X X X X 
Conoce usted las 
disposiciones impuestas por el 
gobierno dentro del ámbito 
Municipal general. 
X X X X 





La Municipalidad le brinda los 
recursos necesarios para su 
correcto desempeño. 
  X   X   X   X 
  X   X   X   X   X 
Se muestra profesional al 
hacer uso correcto de los 
programas informáticos que 
requiere en el desempeño de 
su puesto (Microsoft Word, 
Excel). 
  X   X   X   X 





Propone usted nuevas ideas 
para mejorar los procesos de la 
gestión, fomentando el 
desarrollo comunitario. 
  X   X   X   X 
  X   X   X   X   X 
Considera que tiene la 
capacidad para hacerse cargo 
de nuevas actividades 
propuestas. 
  X   X   X   X 
  X   X   X   X   X 
Trabajo en equipo 
Usted apoya y se siente 
apoyado en su grupo de 
trabajo para realizar las 
actividades establecidas en la 
Municipalidad. 
  X   X   X   X 
  X   X   X   X   X 
Usted se adapta fácilmente a 
su equipo de trabajo y se 
desempeña correctamente.   X   X   X   X 
  X   X   X   X   X 
 
 
Leyenda:                   M: Malo       R: Regular       B: Bueno 
X Procede su aplicación. 
 Procede su aplicación previo levantamiento de las observaciones que se adjuntan. 
 No procede su aplicación. 
  
OPINIÓN DE APLICABILIDAD:   










Lugar y fecha DNI. Nº Firma y sello del experto Teléfono 
 
 
VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN MEDIANTE JUICIO DE EXPERTOS 
DATOS GENERALES: 
Apellidos y nombres del especialista Cargo e institución donde labora Nombre del instrumento Autor(a) del instrumento 
Mg. Luis Kamiche Docente de Línea en la UCV Cuestionario sobre Satisfacción laboral Espinoza Quiroz Mayrin Gianella 
Título del estudio: Satisfacción y Desempeño laboral de los colaboradores de la Municipalidad Provincial de Chepén, 2020.  





















M R B M R B M R B M R B M R B M R B M R B M R B M R B 
            




Identidad de la tarea Usted se siente identificado con las 
tareas, responsabilidades y funciones 











  X   X   X   X 
  X   X   X   X   X 
Las tareas encargadas van de acuerdo 
a las habilidades y capacidades que 
usted posee. 
  X   X   X   X 
  X   X   X   X   X 
Retroalimentación 
del puesto 
Considera que la retroalimentación 
en su puesto de trabajo es 
constante por parte de sus jefes y/o 
directivos. 
  X   X   X   X 
  X   X   X   X   X 
La retroalimentación que recibe, la 
considera oportuna y resuelve sus 
dudas laborales. 
  X   X   X   X 
  X   X   X   X   X 
Autonomía La Municipalidad le brinda las 
libertades correspondientes para 
desarrollar sus actividades a su 
modo. 















Satisfacción con el 
sueldo  
El salario que usted recibe 
satisface sus necesidades, 
cubriendo todos sus gastos. 











El salario que usted recibe va de 
acuerdo con las tareas que 
desempeña.   












profesional  Considera que se le ha brindado 
promociones o ascensos por las 
funciones que desempeña. 




















El área donde se desempeña, lo 
considera agradable, confortable y 
adecuado para realizarse. 











Cree usted que la Municipalidad se 
preocupa por la salud y bienestar 
de su personal de trabajo. 
  X   X   X   X 
  
X 








Afinidad con el 
equipo de trabajo 
Se siente satisfecho con la relación 
amical que existe entre usted y sus 
compañeros. 











Siente usted que el ambiente 
creado por sus compañeros de 
trabajo es el ideal para desarrollar 
sus actividades. 




































OPINIÓN DE APLICABILIDAD: 
    Chepén  04/07/2020 10804834 952220620 
Lugar y fecha DNI. Nº Firma y sello del experto Teléfono 
VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN MEDIANTE JUICIO DE EXPERTOS 
DATOS GENERALES: 
Apellidos y nombres del especialista  Cargo e institución donde labora Nombre del instrumento Autor(a) del instrumento 
Mg. Luis Kamiche Docente de línea en la UCV Cuestionario sobre Desempeño laboral Espinoza Quiroz Mayrin Gianella 
Título del estudio: Satisfacción y Desempeño laboral de los colaboradores de la Municipalidad Provincial de Chepén, 2020. 






INDICADORES ITEMS OPCIONES DE RESPUESTA 









M R B M R B M R B M R B M R B M R B M R B M R B M R B 
X X X X 






Resuelve de manera práctica y 
eficaz las peticiones de la 
población haciendo uso de los 
recursos que posee la 
Municipalidad. 
Siempre (5) 
Casi siempre (4) 
A veces(3) 
Casi nunca (2)  
Nunca (1) 
Se muestra profesional al atender 
con prontitud y total disposición 
ante los requerimientos de las 
demás personas. 
X X X X 
X X X X X 
Capacidad de 
respuesta 
Cree usted que la Municipalidad 
cumple en su totalidad con la 
promoción del desarrollo 
comunitario del pueblo conforme 
lo decreta el gobierno central. 
X X X X 
X X X X X 
Elabora y planifica los planes de 
desarrollo comunal de Chepén. 
X X X X 





Le brindan a usted normas y 
procedimientos que le sirven 
como guía para hacer bien su 
trabajo. 
X X X X 
X X X X X 
Conoce usted las disposiciones 
impuestas por el gobierno dentro 
del ámbito Municipal general. 
X X X X 
X X X X X 
Herramientas de 
trabajo 
La Municipalidad le brinda los 
recursos necesarios para su 
correcto desempeño. 
X X X X 
X X X X X 
 
 
Se muestra profesional al hacer 
uso correcto de los programas 
informáticos que requiere en el 
desempeño de su puesto 
(Microsoft Word, Excel). 
  X   X   X   X 





Propone usted nuevas ideas para 
mejorar los procesos de la 
gestión, fomentando el desarrollo 
comunitario. 
  X   X   X   X 
  X   X   X   X   X 
Considera que tiene la capacidad 
para hacerse cargo de nuevas 
actividades propuestas. 
  X   X   X   X 
  X   X   X   X   X 
Trabajo en equipo 
Usted apoya y se siente apoyado 
en su grupo de trabajo para 
realizar las actividades 
establecidas en la Municipalidad. 
  X   X   X   X 
  X   X   X   X   X 
Usted se adapta fácilmente a su 
equipo de trabajo y se 
desempeña correctamente.   X   X   X   X 
  X   X   X   X   X 
 
 
Leyenda:                   M: Malo       R: Regular       B: Bueno✔ 
  
✔ Procede su aplicación. 
 Procede su aplicación previo levantamiento de las observaciones que se adjuntan. 
 No procede su aplicación. 
 
OPINIÓN DE APLICABILIDAD:   







Lugar y fecha DNI. Nº Firma y sello del experto Teléfono 
Anexo 5. 




Autorización de la Municipalidad 
